














报 业 的 跨 区 域 经 营 在 上 个 世 纪 九
十 年 代 末 就 初 现 端 倪 了 ，在 当 时 “传 媒
是最后一块暴利行业” 论调的推动下，













新 闻 出 版 广 播 影 视 业 务 的 若 干 意 见 通
知》（中办发 17 号文）。 其中重要的一条
就是允许媒体跨行业、跨地区经营。
2002 年 7 月 2 日，新闻出版总署出
台 了《关 于 贯 彻 落 实 〈关 于 深 化 新 闻 出
版广播影视业改革的若干意见〉的实施
细则》， 细则的第五条明确规定：“积极
鼓 励 试 点 出 版 集 团 、期 刊 集 团 、音 像 集
团、 发行集团和内涵式发展的名社、大
社进行跨地区经营，有条件的中央及省




核 并 报 中 央 宣 传 部 和 新 闻 出 版 总 署 批
准。 跨地区设立的分支机构，都要接受
所在地新闻出版管理部门的属地管理，
试 点 集 团 要 切 实 承 担 对 所 属 单 位 出 版
物内容和经营方向的管理职责。 各级新





也 为 跨 区 域 经 营 扫 清 了 制 度 上 的 一
些 障 碍。 《经 济 观 察 报》、《东 方 早 报 》、
《每日经济新闻》、《新京报》、《第一财经
























2008 年 3 月，辽宁日报传媒集团同
铁岭日报社合作，将原铁岭日报所属的
《铁岭晚报》更名为《辽沈晚报·铁岭版》，
全面进入铁岭报业市场。 2009 年 3 月 2
日《楚天都市报》将《荆州日报》社旗下的





















一 些 媒 体 开 始 突 破 单 一 城 市 为 立
足点，以整个经济圈作为市场目标来定
位。 2003 年 7 月 由 文 汇 新 民 联 合 报 业
集 团、新 华 日 报 报 业 集 团 、浙 江 日 报 报
业 集 团 联 合 打 造 的 《东 方 早 报 》在 上 海
创 刊，以 经 济 新 闻 为 主 打 ，面 向 长 三 角
发 行，同 时 在 杭 州 、南 京 都 设 立 了 新 闻
中心。
3、全国扩张模式。这种模式是报社
完 全 离 开 自 己 熟 悉 的 区 域 到 全 国 其 他











东 的 三 联 集 团 出 资 ， 但 采 编 都 设 在 北
京。 南方报业集团的子报《21 世纪经济











同 属 西 部 的 报 纸《华 商 报 》的 扩 张 性 也




阻 力，降 低 风 险，选 择 和 当 地 的 报 业 集
团 合 作 办 报，利 益 共 享，像《新 京 报 》和
《第一财经日报》的创办。
2003 年 11 月 11 日，由光明日报报
业集团和南方日报报业集团主办的《新
京 报》正 式 创 刊，是 中 国 首 家 获 正 式 批
准的跨地区联合办报试点，也是中国首
家股份制结构的时政类报纸。 《新京报》




2004 年 11 月， 上海文广新闻传媒
集 团、广 州 日 报 报 业 集 团 、北 京 青 年 报
社 联 合 推 出 了 中 国 第 一 份 全 国 性 的 综
合 财 经 日 报——《第 一 财 经 日 报 》，由
《南风窗》杂志的前主编秦朔担纲。
报业跨区域经营的风险
由 于 我 国 媒 体 的 “喉 舌 ”的 功 能 定








级 管 理”的 模 式 ，结 果 在 实 际 中 成 了 条
块 分 割 和 地 方 保 护 ，因 此 跨 媒 体 、跨 地
区和跨行业的经营很难操作和实行②。
在异地监督上，政策正在收紧。2005
年，中 央 办 公 厅 发 出 文 件 规 定 ，禁 止 新
闻媒体异地监督，这一条规定意味着跨
区 域 经 营 的 报 纸 不 能 刊 登 当 地 的 负 面
新闻，实际上也压缩了跨区域经营的生
存空间。 2008 年 9 月 8 日，内蒙古自治
区 新 闻 出 版 局 以 《财 经 时 报 》发 表 的 一
篇 关 于 中 国 农 业 银 行 常 德 市 分 行 剥 离
不 良 资 产 存 在 违 规 的 批 评 报 道 ，“违 反
了 ‘媒体不得异地监督’、‘新闻采访需
要履行正规采访手续’、‘重大、 敏感新
闻 稿 件 刊 登 前 需 与 被 报 道 方 进 一 步 核
实、交换意见’等新闻宣传纪律，导致所
刊登报道失当， 造成不良影响” 为由，






今 国 内 的 媒 体 运 作 的 费 用 成 倍 增 长 ，
1998 年，《北 京 晨 报》创 刊 时，市 场 运 作
的费用是 1500 万元，仅过三年《京 华 时
报》 创刊的时候就上升到了5000 万 元，










































变迁》，《当代传播》，2007 年第 5 期
②林如鹏，《跨媒体、跨行业、跨区
域：中国媒体集团做大做强的必由之路》，
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